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IKK 2OO/4 - Pencantar Qperasi Penindahan
Masa: [3 janJ
Sila pastikan bahawa t"tttt PePeriksaan ini mengandungi
f0(IEiULUH) nukasurat (ternasuk Lanpiran) yang bercetak
sebelum anda uemulakan peperiksaan ini-
Jawab 5 (LIMA) soalan. Semua soalan nesti dijawab di dalan
Dahasa MaIaysia.
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[ 10/ r00 ](a) Bincangkan tentang he
(b) Bincangkan tentang
vorteks dalan pro
penbentukan dan pencegahan
ses PencamPuran.
I15/r00]
(c) Dalau sistem berikut, satu pam digunakan untuk
nenarik larutan (graviti spesifik 60oF/60oF
dari suatu tanggki penyinpan menerusi satu paip
keluli yang bergarispusat 3.068 in. Keefisienan
pam ialah 65 peratus. HaIaju di garis sedutan
ialah 3 ft/s. Pan itu nendiseas menerusi satu paip
yang bergarispusat 2.067 in ke suatu tangki atas.
Hujung paip discas i.trfr 50 ft ke atas paras
Iarutan di dalan tangki suap- Kerugian gleseraD di
dalan seluruh sisten paip ialah 20 ft-Ibf/1b.
Apakah kuasakuda pam itu? Apakah tekanan nesti par
itu nengenbang, dalam unit Lbg/inz? Ketunpatan air
pada 6ooF ialah 62.97 lb/fr3. I hp = 550 ft-lbg/s.
[ 75l r00 ]
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(a) Mengapa halaju jisin bagi suatu llas tidak bersandar
kepada suhu dan tekanan aPabi^la gas itu mengalir
dalan keadaan mantap menerusi satu PaiP yang
berkeratan rentas tlalar?
[5/roo]
(b) Bincangkan tentang kepantulan, keseraPaD' dan
transmisiviti.
[ 1ol roo l
(c) Eerikan perhubungan di antara koefisien penindahan
haba keseluruhan dengan koefisien-koefisien
penindahan haba individu. [5/r0o]
(d) Suatu cecair yang berketurnpatan 75 Iblft3 dan
kelikatan 0.?0 cP nenSlalir di dalan suatu PaiP yaDg
bergarispusat 8.0 in ID. Suatu orifis pingBir-
tajan yang bergarispusat l-2 in dipasangkan di
garispaip itu. Keiatuhan tekanan yang disukat
Denyeberangi ori.fis itu ialah 46 lbt/t*.
Hitungkan kadar aliran volunetri-k dan halaiu purata
baEi cecair yang mengalir menerusi PaiP- Jika
ANE.,o > 20,000, Co = 0.61. I cP = 6.72x10-q Lb/ft-s
(a) Lakarkan plot
plot entalpi
NaOH.
[ 8ol 100 I
penaikan takat*didih Duhring, dan
melawan pecahan iisin bagi Iarutan
I rol ro0 ]
(b) Ceritakan tentangi kondenser petala-dan-tiub.
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(c) Minyak nengalir menerusi suatu paip kuprun 50 nn ID
pada L m/s. f a dipanaskan dengan st irn di luar
paip. Koefisien filern-stin ialah l5 klt/n2-oC.
Pada suatu jarak di sepanjang paip, suhu ninyak
ialah 50oC dan ketumpatannya 880 kg/^3,
kelikatannya 2.I cP, kekonduktifan ternalnya 0.t35
t|/m-oc dan muatan habanya 2.L7 t/g-oC. Apakah
koefisien pemindahan haba keseluruhan pada jaralt
ini berdasarkan kepada luas dalaman paip? Jika
suhu stiu ialah I30oC, apakah fluks haba pada jarak
ini
Do
kn = 45 tt/m-oc-
UoAoAT = UiDtAT
Maklunat untuk penyul.ingan
seperti berikut:
berdasarkan kepada luas luaran paip?
57.8 mm I cP = lx l0-3 kglrn*s , lli = IJ / s ,
4. sesuatu
[ 75l 100 ]
campuran adalah
Garis operasi bawah
Garis operasi atas
Nisbah refIuks
Kemeruapan relat if
Dengan kaedah pengiraan,
titik desinal.
2x O.2
0.4x + 0.48
I l/3 kali nilai minimum
4
v
v
n
ct,
cari nilai untuk xg. Gunakan 3
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5. Penghasilan asid sulfurik adalah
oleh air yand berada di dalam
(SO3+H2O HZS04). Sesuatu loii
seperti berikut:
Gas masuk
Data untuk gns masuk:
Dengan menggunakan I
tentukan nilai W-
rKI( 2go / 4
melalui penyeraPan SOg
asid sulfurik lenah
yanE berkenaan adalah
95,9% asid sulfurik
'masuk
hasil
98% as'id sulfurik
(Sebahagian dikeluarkan sebagai
hasil dan sebahagian dicamPur
dengan 95.9iq' asid sulfurik)
Kadar: 50 kg mol,/iam
Junlah SO3: TO?5
PenyeraPan SO3: 909
jan sebagai dasar PenChitunSan'
5
134
97.3% asid sulfurik
I r00/ r00 ]
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6. sesuatu gas pengeluar yang berkomposisi (asas kering) l{z
62.5e6 co23.3% COlB.L% H2 5.9e1 cHc o.2X telah
dihasirkan daripada arang kok yang rnengandungi 7g.}.xc
dan 396 renbapan. Keperruan stin adalah sebanyak o.sz
'kg,/kE arang kok.
Dengan mengElunakan I00 kg arang kok sebagai dasar
penghitungan, tentuhan
(a) kg nol gas pengeluar basah yang akan dihasilkan.
(b) kg urol udara kering yang akan diperlukan.
t r00/ r00 l
oooooooooOOOOOoo oa oooc.
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APPENDIX
THREE
CONVERSION FACTORS AND
CONSTANTS OF NATURE
'Io convert frtrm To Multiply byt
acre
alm
Avogadro nrrmlrcr
barrel (petroleum)
lnr
Boltzmann conslant
q(u
lltullb
lrru/lb-'F
Btu/ft r-h
Br(l/frt-h-'F
Btu-ft/ft:-h-'F
cal,t
cal
cm
cm'
cP (ccntipoise)
ftr
ml
N/m'
lb1lin.2
parlicles/g mol
ftt
sal (tJ.S.)
mJ
N/rn t
lhr/in.,
J/K
call1
fr-lb,
J
kwh
call./g
callr/g-'g
W/nrr
W,fnrr-"Q
W-nr/mr-"C
8tu
ll-th/
J
T
ln.
ft
fr!
gal (tJ.S.)
kg/rn-s
lb/fl-h
lb/ft-s
43,Jr0r
4,046.8-r
l'ol325r x 16r
t4.696
6.022169 x 16rr
5.6146
42t
0. | 5899
lr x lOj
t 4.504
1.180622 x l0-tr
2_r I .996
718.17
t.0-s5.06
2.q:t07 x lO- {
0.5.5556
lr
l. | 546
5.(r781
1.7J07-l
3.9683 x l0- I
3.0871
4.1868t
4.ltl4.
0.19i70
0.0328084
J.571467 x lO- t
2.64172 x tO-.li x lO-l
z.4t9l
6.7197 >< lo-t
(Contlnned oaerleaf)
I
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To convcrt from
Multtply byl
cSt (ccnririokc)
faraday
It
fr-lb/
ft-lbrls
ft t/h
ft!
ft3-atnr
fr 3/s
gal (U.S.)
gravitational constanl
gravrty rcceleration, s(andardll
hp
in.
in. I
J
kg
kwh
I
tb
lb/fr3
lbllin.z
lb mouftr-h
light, rp€cd of
m
nr3
N
N/mt
Planck conslant
proof (U.S.)
ton (long)
ton (short)
ton (merric)
yd
mt/i('./g rnol
tn
Blu
cal11
J
Ittu/h
hp
nr 2/s
cmr/s
cmf
Bal (U.S.)
I
Ittu
calrr
J
eal (U.S.)/minftt
in, 3
N-m27kgr
m/sr
min
s
Btu/h
kw
cm
cnl !
crg
fl-lb,
tb
Ilru
nlr
k8
kclmt
Elcma
N/m'
k8 mol/mr-s
g mol/cm2-s
m/s
tr
lD.
ftr
8al (u.s.)
dvn
lbr
lbrlin.1
J-s
pcrccnt alcohol by volume
kg
tb
lb
kg
tb
fr
m
lr x 1g-r
9.(4E670 x 10.
0.3(XEo
t.2gJl x l0_r
o.32lE3
I ,15J82
4.6262
l.ElglE x l0-r
2.58t x 19" I
0.25E I
2.83t6E39 x 10.
. 
7.480,52
2E.3 r 684
2.71948
685.29
2.8692 x 16t
44E.81
0- I i36t
2llr(i.[/] y 19- tt
9.80665r
6Or
3,6(X)r
2,s4.43
o.74570
2.54t
t6.3E7l
lr x l0?
o.7J756
2.10462
3,4t2.1
lr x ;6-r
O.453592J7r
r6.0tE
o.ot60l8
6.t9473 x lgr
t.i6i2 x l0-r
1.3652 x l6-r
2.99i925 x l0r
3.280840
39. l70l
lJ.l 147
2&.17
lr x l0r
o.22481
t,4498 x l0-.
6.626t96 x lO- !'
o.5
J,0t 6
2,24Ot
2,flJ0r
1,000r
2,2o4..6
Jo
Q.9l44t
t Vrlscr thrt Gnd lo . tro Grlcr. by dcflnirion.
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X*\<x jr \
--x t
u*r. D6/t
Ffjuro ll-3 Hcsa lrsnsfdr ro tnnrition rangc. ( By permtssionoJ autlwr undpublithcrs,Jiom W. H. McA&nt,
" Hcat Transmisfion," 3d cd. ('ol,ytight by author, 1954, McGran-Ilill lktol Cumgany.l
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